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DUA pasangan graduan kembar. dari klri: Mlcheal Chin Uk Wei. Anthony Chin Uk. Sitl Mazlah Mohd. Faudzl dan Sitl Mazldah
Mohd. Faudzi ceria di hadapan lensa kamera selepas menerlma Ijazah daripada Sultan Sharafuddin Idris Shah pada Majlls
Konvokesyen Unlversitl Putra Malaysia Ke-37 dl Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenlan Sultan 5alahuddin Abdul Aziz
Shah. UPM. 5erdang. semalam.
KUALA LUMPUR 27 Okt. - Belajar
bersarnadansalingbersaingantara
satu sarnalain menjadi rutin dua
pasang kembar sehingga ma-
sing-masingberjayamemperolehi
segulungijazahdi UniversitiPutra
Malaysia(UPM).
BagipasanganSitiMaziahMohd.
Faudzi dan adiknyaSiti Mazidah,
kedua-duanya26tahun,persaingan
antarasatusarnalainbanyakmem-
bantu merekamelupakanpelbagai
tekananyang dihadapiseterusnya
memberikansepenuhtumpuanter-
hadappelajaran.
Selainitu,doadanrestudaripada
keluargakhususnyaibujugabanyak
memberidorongansertasokongan
dari semuasegiuntuk merekame-
namatkan pengajian dan meng-
genggamIjazahSarjanaMudaPem-
bangunanManusia.
"Karni sebenarnyaberrninatda-
lambidangpe{niagaandanberhas-
ratuntukmengusahakanpusatfut-
sal rnilik sendiri pada suatu hari
nanti," kataSiti Maziahketikadi-
temui pada Konvokesyen UPM
Ke-37 di Serdangdekat sini hari
ini.
Sepanyak7,149graduanmene-
rima ijazah dan diploma ma-
sing-masingmerangkurnipelbagai
peringkatpengajianiaitu PhD, sa-
rjana, sarjanamuda dan diploma
dalarnmajllskonvokesyenyangdi-
adakanselamaempatharibermula
semalarn.
Sementaraitu,bagipasanganMi-
cheal Chin Lik Wei dan Anthony
Chin Lik Oon yangmasing-masing
memperolehiIjazah SarjanaMuda
SainsKimia Petroleum,berbincang
dalamsetiap topik ketikamengu-
langkaji pelajaranmerupakanan-
tararahsiakejayaanmereka.
"Karniakansentiasabersarna-sa-
ma belajardanmengulangkaji pe-
lajaranmemandangkanitumerupa-
kan satu prosespentingbagi me-
mastikansetiapmasalahdiselesai-
kanbersarna,"ujarnya.
ORANG ramal teruja memilih hasll pertanian dan benlh pokok pada Ekspo Pertanlan dan Pesta Konvokesyen
Universitl Putra Malaysia. Serdang. semalam.
JUALAN buku dan majalah dl tapak Utusan Melayu pada Ekspo Pertanlan dan Pesta Konvokesyen
Unlversltl Putra Malaysia. 5erdang.
Geraijualantanamanpertanianjadi taril<anpengunjung
"Daging yang dihasilkan ini
tanpabahanpengawetdan perisa
tambahan,menggunakantiga ba-
han utama iaitu bawang,rempah
dan dagingmelalui proses-proses
tertentu.
"Untuksekepingpattydijualde-
nganhargaRM5.50 dan sayaber-
harapagarperniagaanini dapatber-
kembangmaju,"ujamya.
gingamabturutmenarikperhatian
awamapabilapemiliknyamengha-
silkan dagingamabyangmengan-
dungipelbagaikhasiat.
Pemilikyangjugapengusahada-
gingamab,Khairil Ezzuan,23,ber-
kata, dagingitu dihasilkanmeng-
gunakanresipinyasendiridanme-
rupakanantaradagingyangrendah
lemak,kolesteroldansodium.
"tz. .
ADIK-BERADIK Yousef Umar. Mohammad Uwais. Aishah Mohd. Hazril Munir dan
ibu mereka. Hazlina Mohamed bergambar bersama hadiah utama berupa basikal
selepas memenangl pertandlngan mewarna anjuran Utusan Malaysia.
yang berpatutanmembuatkannya
tidak melepaskanpeluang setiap
kali ekspoitu diadakan.
"Sayamerupakanbekaspelajar
UPM dan gerai jualan ini antara
tumpuan utama saya keranahar-
ganyayangmurah,sukardidapatidi
mana-manakedai,"ujarpeniagapa-
kaianuniformitu.
Sementaraitu, geraijualan da-
hasilpertaniansayuran.
"Kitadapatipengunjungyangha-
dir hari ini lebih ramaiberbanding
hari-harisebelumini,jadikamiakan
membuatjualansecaramenyeluruh
dengansepenuhtenaga,"katanya
ketikaditemuidi sinihariini.
Sementaraitu, seorangpengun-
jung, FaridahJaapar,45,penjualan
pelbagai tanaman dengan harga
PERTANDINGAN mewarna mendapat sambutan menggalakkan pada Ekspo
Pertanian Pesta Konvokesyen UPM bertemakan Pertanian Bandaran Memupuk
Kesejahteraan Ralcyat.
KHAIRIL
EZZUAN
FARIDAH
KUALA LUMPUR 27 Okt. - Gerai
jualan hasil pertanian,anakbenih
pokok buah-buahan dan hiasan
menjadi tumpu-
an para pengun-
jung pada Ekspo
Pertanian dan
Pesta Konvo-
kesyenUniversiti
Putra Malaysia
(UPM) yang ber-
langsung sejak
MOHD. ROSMAN Jumaat lalu s'e-
hingga 30 Okto-
berini.
Tinjauan Utu-
san Malaysia di
tapak ekspo ter-
sebut mendapati
antarajualan po-
kok yang terlaris
dan mendapat
permintaan para
pengunjung se-
perti durian mu-
sangking,rambu-
tantanpabiji dan
cempedakmadu.
Menurut juru-
jual yang juga
Pembantu Perta-
nianUPM, Mohd.
Rosman Jamalu-
din, 29, sehinggakini hampir 50
peratus stok bahan jualan sudah
dijual termasukpokok herba dan
